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Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E . ú est e
Mi nisteri o, en escrito fecha 7 del actual , el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento del Reino, so ha servido
conceder el empleo superior inmediato , en propuesta l'ogla- ·
mentaría, correspondiente al presento mes, á d OB primeros
teni entes y uno segundo <.10 la escala de resorva del arma
de BU cargo, y el de segundo teniente do la misma escala á
dos sargentos primeros do los distritos de Ultramar , que
reunen las condiciones que preceptúa la real orden de 23 do
septiembre de 1889 (D. O. núm. 210), ·todos los cuales se
expresan en la siguient e relación , que principia con Don
Doming o Benito Apa.!'icio, y termina con D. Pascued Pr~lill1n
Ramón; debiendo diefmt ar en sus nuevos empleos la efee-
ti vidad quo en Ia misma so los señala: siendo; al propio
ti empo , la voluntad de S. M., que la vacante producida por
el segundo teniente D. Mariano Ocón L ópez, see cubierta
por el do la mi sma clase D. J3SÓ Ramírea Fajuelo, al cual.
por real orden de 3 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 272),
se le concedió el reingreso en la citada escala. do reserva.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 12 de enero de 1891.
Señor Inspector general ele Infantería, ,
Señores Capitanes general es de !bdremad!1..ra, :t>Iavarra, Ai:i.'<-
gén, Provincias Vascongadas y Castilla la r¿U6va é Inspoe-
tor general do AdministrMión MiJit~...
Relación que se cita
.ún~Gnte ·l_ tenient e. . jl dom ¡J. Le Sogorb c n . --.1 » Maca• .o O C011 L ópez •• • . • •• . ~ mente ..•. •• ~ 20¡ld em oo. 18~O
<::: +. 1 o \BataHón Cazadores de Ma-I /. l
» cargonto . . / .drid n úm 2 ) » RogelioFjAlonso Mnrtínez .•.• • El de 2. o te- 17 jeb. rero . . 1.88,0
O' . ¡'Regimiento .d~ ·c¿;;'li~j; i.i ;t) . ) .,... ., \> l1iel1te. ... • • - - '
í' tro .• .. . . . ' . núm. 41.. . ••• • . •. .. . . ) }; 1 ascuat Pradílla llaman. . . . . 17 ídem •.. 188f)





Grado. Empleos Destino Ó ~ituaeióu actual NO MBR ES qu e se 'les con ñeren D ia Xe ¡ Aa"
- -- - --
--4
Capitán •••. 1 e ' • J ~Regimiel1to Reserva de Cá-)D D . Benit A . . l \3 di b 1890
. r remente , (:;'1'0 8 n 067 ) . ommgo enito panero.... F l d e )itán ' i lC re • .
Otro ....••.
1 . / t.:. " ti...... . .. :.J e ,al .• I
Otro .. . • .• • ' 11dem íd . de Tafalla n ." CH,.' ¡; Manuel Melina J uan . ... ... . ' 18.idom . . . 1890
er 1- -, Q,. o '; . 1 " 1 Q O' • , o l i ~ f o~i ' ' ., l~1 .de 1.er te- !' g1.
:Madrid 12 do enero do 1891.
E~errlO* S1' .. : 1~n. vísta (lo la propues t a r(-;;f;líu.nont:1riz~ do
ascensos del ÜU51'PO de la G'ual'di~ Civil . correspondiento al
ll1N \ actu al , formulada por V. B., el Rey (c¡ . D. fj.), Y cm su
nombro la Reiua .Rogonte del~~Reino/'ha tenido :i bien con-
1 1, Ieo í Ii . " . .J 'cec el' e. emp .eo m mer UtW supenor , e ingreso en D , cuerpo, a
10t~; comprendidos en la siguiente rola-
ei ón , que da pr íucipio con D. lt1tmuei Vulc«l'oel 1t.noon. y \101'
mina con D. JOl!~ Ssnra SanjuIjo, por ser lor n\á~ lIl\ti.nd~
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en Gua respectivos empleos , y ei't-nr declarados ap tos par a <:1
ascenso; debiendo disfrutar en el qua se las confiere, la oíco-
t ivídad que en la citada reluci én 1"0 les asigna. Al propio
tiempo so ha servido S. 1\1. disponer la colocación Gil uí1ti+o
del capitán D. E{~uardo POl'tO ·¡Peña, y primeros tonie~ltps
Don Marealino Izquierdo Gcm:áloz y D. Nicolás And¡·és de
Dios, qua 80 encuentran do reemnluzo on los di strit os de
.e~dill~ la Vieja y Oataluñn; clobiendo observarse, por lo
~l1.. respecta á los que prestan sus servicios en Ultramar,
euanto precept úa la ley de 19 de julio do 1889 (C. L. núme-
ro 344), Y la, real orden de 24 ÜÜ junio últim o (O. L . n ú-
moro 211).
. De la de S. M. lo di go á V. E, para su conocimiento y
demá s eícctoe. Dios guarde á V. E. muchos RllOS. Ma-
drid 12 de enero de 1891.
AZGÁ.RRAG.\
Señor Inspector general de la Guar(:lia Ch11.
Señ orea Capitanes generales de los Distritos ó hi2po~tim~i
gensrales de Infantería y AdmL'listración Militar.
R elación que S~ cita
--,.,.,----~~-----I~ í- :mmCTlVIDAD
, 1 Empleos ------ ---
:Em:pleQ~ n~~ tlllú ú Aitmwióll llct ' lal I NO M BR ES l ' n I '1que se l C2 con eren DiQ Mes l A{>o.Co~.ndant. Capitán.. •. . •'~'~'dnncia de- Sovilla ID.~~"'!uo¡ Varc árcel-Rincón . . . •Ic:~?a:,nto . 'I~ :liebre.. , 118GO
Cap i t án.. .• " i .« teniente, l?lSk tto de ~uba . . .,' ,. II·}; ~momo Aooituno ~úJlez: . ". [Capitá n .. .• ~ .• 7i:dül1l . •. ,118UaIdem.. . .. . -; Ido.In : ..... . : ,Conl :mdanClu de Ja én o • , . » Eduardo. E f5..t ralgo y. Blas ón, ~ !¡l dom . ; .. . , . .. 1 7¡idem." . 1890
Idc'm Idom I'CO'1" U1UZO " 11 ( i·1" J·1' U·" l'¡! l ' I
.' v ~ : ", ~I\l:~~V~L .. ~ ..• :':'.~• • : .. :~ II ; Fernando Mor eno C¿dom iu. . Idom. . .• .• " . ~ In!ídem •• . 1890
.• ') o teniente [Puertr R' , , ' I ''''1'' ' ·i TO'1 n., (:"1',,; ·1 0 11 e~..1·e' · "utc . r l" • . ·· l 9.PO~ .. . . • • ,e . • _ IlO 100. .. .. .. . . . . . .. » •••'c . J.c..o ~ ) e •.• •.' . .I'Lí .L , • •• • , .' " 1U.. . . • • 0 ,10.(.n 1 • • ,. v;)
lJ Idem.. . • . •. ' I Cf!mf:~l{lanci:; de Budajoz.. , » ! acint.o Solano Bra:,o .. .. ••. i~dem ..•.•••• '.1· . ~l~~um ... ¡ l~!JO
1> Idom...•• • • . Distrito de Cuba . . . ....• • 1 D Fran cisoo Martín Fíguereo • .. [Idom . ••. ". .. .1l1UGill • • • i18!JO
!ji Ide~ "IOonu1mlanc~a ~e Sevilla i } M:¡!!ue~ Caravaca 1\~0dina. , . . ·IIdo.m "1 7¡i.idüm' .. '11189. O
~ l.er 'Gem en.t e , ¡Arrna do Infanterí a . • • • • •• j' ~ LUIS Ji.rr[l,J'to Leom d:u5. . . . . Ingresa en el .
• " , . " . . , ' . I Clle:q~o " . . . . 12 ¡e~lero . •• 11891
r¡ o teniente Distrito do Cuba l) Isidrc Sar ··' 1' ) LO·"'Tli ·" '1 er "w '1 " 11" e IIR 'd' '1 '0 ,1"00.~ .1:... . J. .. .HI . '.1:'; .L. 1,I e . , ("G ,.¡,. t ..... ~.. ., .r...l ,~ . r o ncn o or e , 'J \ ·· . ~ ••• r. .1 . ,' l' v .l J. . ....' \1 • • • c/r ',.le)I •• ¡ d i) '
{f; Idem..••.• , .1Cornandime~a de Málaga ,. i :< l\fel c:h~Jl' Gurda Ounl~... •• •.. J dmn ..•.. •• ". 18 ídem ..• 11890
.,. Idem ...,' • "<o [Idem de Avila ~ . ... " .•. • .. 1 » ~'i'¡UlCl8~0 Porruci~ Pérez . • . . . [Idem . .•• •• .• "¡ 2l.ll.í.delll .•. Ium.O
" l1.er t eni ente , ! ~\rm¡¡ ele Infanter ía. ..• • . • I ~. ('HI.'I OS 'l OYíH' n ('Vl u H , • •• . • • " I u gr cs n en el l. .. I
, 1 I cuerpo ... • . I 12!en oTí) . • . 1891
:. Sargento ,Comanda nci a do Léridit . " 1 » Justo Carrasco Aranda . . . .. , 2.0 t eniente • • •1 5itliebrc •• ¡1890
;,< Hdem , • .Idem ele Córdoba .......• " ~ .F um ando Carmona Moreno•. Iu01u ,' 7 iídem. : ' 11890
p, II do1?" : ÍIdem do l\fad.rid . ': •.. "... >¡ Ikn:Illmlino Gt)j;l1CZ L ópez ,ldem . . . ..• ... 7Iülem • • ' 11890
:\ 12.{I l'ümonto.. IArma de Caballel'lil.. . . "' 1 :;. Lm s Al.,mx·í\ iUontcsmo Ingres a en 01
1
I < •
, .' . ' l . . cuerpo . . . . . 12:enero .• •11fjUl~ Sargento • .• • C;)!LI;mdancia. ~? C:~stellón 'l : J,~;e~?..vill?~?~~ ~t~!n:~z: • ..• " . ~ "~\_ieniClrí;o .. . lfc~e::Jre .. ll~gO
;; Idem o ITe,m. de Poni.o, cdu . . . . . •, .• .,1" u."Jll1 Loe.cz • .1llJOJ . • • . , • • l cLHl. . . . . . . . . l ó¡iu clll ••• ¡10..0
» Idell1 'Ildom de Nayarra. .. • .• • •. »José Soma San;iurjo...•..... ¡ldOJu .•.• ... " . 26¡idom .• . 1890
"~~J4 !II'lo:lo :-"'~_~~~~"'" 1 . 1t'l! _~ ~~. =-~_ ____._ .... ~
11acll'id 12 de ~)Uoro do 18()1 ,
.lCxcmo, Br .: En yil,;tlt' clo la propnü8ta do iiECCUSOS for-
mulada por V. E . para cu))ri r las , acantes ocurridas Gil el
lnstir.uto- de Carabineros, por fin del mes anterior, y sus 1'0-
liuItas, el Rey (q . D. g. ), y en 8U nombro la Reina Ecgento
del Boino, lOE! ha dignado eon10r.;.1' 01 empleo superior inme-
diato al jefo, capitanes, o.11cialos ,mba1tornos y sargentos que
figuran on la sig uiente rdaeÍón , que da principio con Don
Eduardo Boltrán y Augusti>l, y termiuivoon D. Vicente Cabo y
R~d;:ig!lez. los cualos han Hielo declarado., aptos para el HS-
cenl'jo, y deben dii¡1:rutar en Ens tllH.YOS empkOfj la dcetivi-
llad quo á cnela nno se comóg:J.!l; ¡;ic,ndo , al propio ti um-
po, la voluntad dq S. l\I., que ingrese en (\1 cuerpo , eon el
Gmpleo que cliB!ru ~!~ba en el ar.ma ele Infanteria , 01 pl'imel'
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t011icute IL ~anl1el 8outo y Rus. el cual figurulJa el prime-
ro on la escala de agpiruntos, y reune las circunstancias pr e-
venidas.
Do reul oruen lo digo á V. E . pam llU conocimiento 't
domás flfee tolJ. Dio:l1 gURJ.'d 0 á V. E. muchos afio", . Ma-
clrid 12 d~ Qnero alil 1891.
Seúor Inspeeíor general de Carabinero:! .
f;eüore¡; Capitanes generalcs do Granada, Cataluñ a. Vale ncia,
QastiH.a la Vieja. Aragón. i::xtremadura ;{ Andalucía é 1n8-
pec¿orc i:i generales dq Infa,;''lteria y Admini&traoión milit.11i'.
D. O. núm. ~ 14 ener o 1891 7 9
R elación que se cita
XOl\H31~EB
1 - "-~~I¡=----- ~ \,.-~ -E~p-leos l.--.;:~~~;.¡~:~~),=
EDlpleos II Dcs!inos ,1 " que se les con ñeren 1--- -'----·-'1'--'-'-Dí<ll JIe. .ü;o
Comandante . .'.. JComandan cia de Mál aga. . 1· D . E duurdo Beltrán Augustin • . . • . . . Tenient e coromü!l. o,i enero .: ' ~8B~
Capitán ....•.• " 1Ielem ele Barcelona .•.•. . I » ,Aurcli ano Martines y Lerdo. • • •. . Comandante . . . . , 2. ídem .. . 18))1
l .er t cnient o •. •.. Idom de Alicante ¡ » J osé (1-arcia y Roclríguez .. , ~ , . . ,. Capitán .....•.. 181 dicbro ,, ¡1890
Idern ..••. ... .. , 1 I dem do S~tlamunca...•. . 1 » .Ju an Maldonado H om ández... • , . I dom ..... ...•. 1. Oí cuero ., ¡18tH
Idem ....•••. .. ",' Idom do IH~cscu... .•.... ¡ » Toaquín Montero y Daza . . . • , . . . . Idern ..".: , 31 Idem . . . ) 891
2.0 tcn iento . . .• . Idom do Estopona " 1 » Francisco Villnr v Montes . • . . .. .. l.or teniente ' 12¡ diebre . p SHO
Idem ••..•... . .. í I dem do Salama nca , » Bernardo Sitnchez Vallejo . . . • • . . 1 I dom ...•.. , 161 í dem . . '1 1 S.~. XJ
ldOl.l1• '... : ..... ' 1' Idem de Grullada, • . .•. . il » Vicente H cmá n y Azofr a . . . . • .'.. ' I l dem • . •. . . . . .. HJ¡ ídem . 18:30l.er tomonto .• .. ' Arm a de Infantería . . . . . . » Manuel b O \1-:'O v Eús . . ..• .... ,. . Idem ' . . . . . . . . .. 121' enero . .. ¡18m
<) o . , Com audan ci -L ( ' I ~ r. ", 1)" ' .. T ( f, -'-o ! 1.1 t '1 t18'1<~. - lienwlltc....•• ¡ .o anuan cm e e xeron a . ~ uO::;!) ••ges 3" -- os ua .• •. •. . •.. , •• . j uem . ', •• ~ ,¡ 1(:0;" , ,-.':;L
Sargento 1 Idom de C áceres '11 l ' J avier Rodríguez Gonz ález 1 2.° t.eniente .. • • '1: 13.¡ dlCDI'O . usoo
Id em. i, , . •• •••. 1 Idem ele (~¡~diz. • . . • . . . . . » José Sánchez y Román , 1 Idoni.. ... . . . . 1~11 ídem . , ¡18~}O
Idom ... • .• - . , • " 1Idem de Ctworos ., .• .• " 1 ~) Francisco Garc ía Cantó n .• · •• · •• • 1 I dcm ..••. , . . . . lIÍJlom .. [isoo
Idom " ' 1I dom do E.~t;opona. .• • .• " , » ,:ru liAn Moreno Navarrote..•.•.... ,' Idem .. . . • . . .. '1 201ídem . . ¡'!8 UO
Idenl .. • . - .._.I~I _:a_cl_l_z~. _~~.~.~.... , . / ;) Vicente Cabo Rodríguez, . ~~~~~L:leI~=.~_! _ó_¡ ._~:_,(_,r=.o~.J_l_8~H_l
Madrid 12 de- enero de i soi .
8eñor Inspector gOIlCJ1'al do Sanidad ImWar.
~oii.ül'es Capitanes generales ele Castill a la !fu~7a, GnmllrT" ~'!
l,ilas FiIipiu8J3 6 I nsp ect or gonera! (le, Adminish ar,ión itifi-
litar.
Ex cmo. Sr.': Aprob ando l o p rop uesto po r V . E . , el Rey ri i y Palg ás, que presta BUS Sf l'Y1CIOt> en el ÜÜJ1;ri[;o de FUi-
(<] . D. g.)' y en BU nombre la Roina Hogen-{;ü del Reino, h a pinas , siga en el mismo desti no con J[W condiciones essable-
tenido á bien conceder el empleo superior inm ediato ú los ciclas p or el artículo 5.° do la ley de I n J o julio do 188U
ofícinles del Cuerpo de Sanidad FJl ilif:\l" quo jignrnn en la (O. L , núm. 3-14), y roal orden ele 24 do junio último (Colec-
sigu ient e relación, que da princip io con D. Dioni~:io Lt,zaro cián. L eqis laiioa n úm. 211).
y A(lracJ.as , y termina con D. León J..¡UÍll y Huío,. por ser l os Do la do S. M. l o digo Ii V . E . pn:ra su cono címlento y
má s antiguos en sus reSpO(;"6ÍYOr:: empleos y estar docl arados demá s eícctcs . DIos gu arde Ít y , E . m uchos nños. I\,J~­
apt os p ara 01 H8con50; debiendo di sfrutar en o] que so los drid 12 de (moro de 18tH.
. f
con fiere, la efectividad que en la citada relaci ón se los asig- ,
na; siendo, asimismo, la volunt ad do S. 1;L , quo el médico 1
pri mero D. Dioni s ío L ázaro y Adrada s, que se encuentra. en i
si tuación de supernumerario sin sueldo , continú e on la
m isma, á pc;our do su ascenso, con arreglo Ú 10 prevenido en
el azt ículo 8. o del re al decreto ele 2 de agost o de 1889 (Colec-
cián Le[li..~l(f iúx! núm. n(2), y 01 do igu al clase n. Ram ón Su-
Relación que S(J (!'i{a
A 'l CÁl'bRA.GA
Excm o. Sr .: En yiH-G::I <le la propucstn reglamcntari a do
tií:ieens os for mulada por V . E . para oubrir lar; vacml'k s oeu-
rridus on ü[, ü euorpo, por fin del mes anterior, y ~nu:; l'ÜE'lü t,nH,
el Hoy ('l ' D. g.), Y en fm 1101nul'o la lkina Itcgen to dol Ho:i·
no, f!O ha elignarlo conforir 01 omplc o üo ümi011~o audit or do
tercera. clase al auxiUm' D. Prudencio Soler y a·óraez, :1c:bioll-
do clis-frut:u: on 8U nue\~o empleo l a oJec~Í\~WHd ele 25 do
dieiembl'c úlMm oj sie lld!,> , al propio t iempo, la voluntad ele
~. M. qne ingl'ÜHO en 01 Cuerpo ,Jurídioo con el em ple o do
au xilim', el pri m oro elo los que fignrnn en Ir. esenIa elo 01;0-
~itOl'CS llprobnd0 8, D. Franoiaco Gon3~ie,;: Rojas.
Do reul orden lo digo :l. V. E. JHlT:I su couoeimiento ,\' d l' -
más ef.Cl: ~os . Dios guarde i~ V . ,l'}. Jnnch Of; aiío~¡ . lIIuctrid
12 elo,CHl Cl'O do J8Dl.
Solior I llsp octor genoral dol Cl.Hj~'PO Jurídico 1.'!.iHt~r ,
Señ ores Capitán geueml do (ja,ztiHa ID. I'ÍtW~1l é InHp00 ~()r ¡;;~ .
ne rnl ele Administración li!ilita'1',
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Exmno. Sr.: El. Hey (q. D. g.), yen su nornbre Ia Reina 1
Hogeute del Reino, do acuerdo con lo informado por osa
Jnnta, en 2·:10 do diciembre último, 1m tenido tí. bien deela- I
zar para el aSCODSO, cuando por antigüedad los corres- 1
1
penda, á los archiveros y oficiales del Cuerpo Auxiliar de 1
(~aCin~b I;[~:atareB que figuran on la" siguiente relación, que
principio con D. Eduardo Aulés Fér'oz, y termina con Don
Do real orden lo 11 V. E. para su conocimiento y
efectos, Dios guarde (,t \T. lB. muchos' años. Madrid
12 €l~:; enero de 18Ult
AZC1.RRA.GA
o.a SECCIÓN'
}~Xe1l10. Sr.: En vista de lo expuesto por V, lt. j en 4
de diciembre último, al remitir un ejemplar del contrato
celebrado entre el ramo de Guerra y 01 Ayuntamiento de
Irún, para la oonstrueoi ón del cuartel do Infantería do dicha
villa, 01 Rey (q. D. g.), yen HU nombre la Reina Regente
del Roil10~ ha tenido á bien aprobar el mencionado COI1Y~­
nio, y dísnoner se eleve á escritura pública 011 la forma pro-
l)UCS~a por ,r. JJj.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E~ muchos años. Me-
drid 1.0 de enero do 1891.
AZG1.RRAGA
t1oño~ Capitán general de las Provincias Vasoongalias..
, ".:l '"t ., ?'.II'"l"Beíior Inspector gmlel'al ne Aumml,luracwu ~d nar,
Ti. Edut'ixdo AuJ.ós y Pérea,
J02é Sánehes Iglesias.
I\Ianllol Gilt1ol1zález.




» \.1 aoaní García,
» Jaime Romero.
D. Francisco J'iménoz Marco.
Fmneisco de la r! I:TOrilS Oricgti.
Podro Vallejo Pereda.
José Pastor Arruengol ,
/J ~tra.l"'~ÍJJ. Gutiérrez I\fnnso.
José ChUlO d0 Saniayana :I Gisbert-.
Manuel Norioga Rodrígues.
» Domingo García Martín.
I). S~lntoe, 13üllido Ruoda.
» José Ortiz do Zárate y Mendoes,"
» José García Aparicio.
Felipe Baños St1-IlChüz~
Federico Labrador Guzmán.




D. Luis Gonzálcs ele Garay.
Fclipo DomÍngl.1cl'l I3elmonto.
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8. a SECCIÓH
Exem.o. Sr.: En Ti5-~t1 do la instancia CU1'SD,d.a por V. :ID.
en 14 de noviembre promovida }10r 01 retirado
. ... ~" " ..., 1 "" "' S eIl solicitud de "1""·'por inútil, l'"ranulSDü tIlr.¡iano ,.ge~1av].n~ ~ " . i~,t l ... J.~l!o. ,~ ...._{,;lt~"
- • • , :J ,",,",O ,. ,'.,., 'n"-''''l ,1 rnalado do la p OllB10 11 I110nsnaJ. (iJ) 4 0\ peSOi,J ..lb, d. ""......e Q .l'(
cruz del J1IérL(;o ~jn)~ar que le fué otorgada pOI' herida gra...
ve recibida en acción do guerra el ~Hey (q. D. g.), y en su
nombre la Ruina Regente dol Reino, ha tenido ti bien aece-
dcr lt la del-interesado; disponiendo q'110 dicha pE.11-
sión 10sea satisfeeha por las cajas ele la Isla do Cuba, CGn
01 aumento de real fuerte por el, de vellón, á partir del día
en que haya cesado de percibirla por la Delegación de Ha-
I eíeuda do Cádiz,
De real orden 10 digo á V. le. para su conocímíente y
demás erectos. Dios g~al'd0 :í, V. E. muchos años. Mma4.?i4
io de enero de 1891.
I Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. 81'.: En vista ele la instancia cursada por V. E.
OIl 3 de febrero úlsimo, promovida por _01 soldado, licenciado,
Carlos :Seltr~n Algina, 011 aolíeitud de traslado de la pensión
de 7'50 pesetas, anexa ¡Í, una cruz del Mérito Milrtar que le
Iué osorgada por estar comprendido enla real orden ele 23
agosto ele 1875, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegoute del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado; disponiendo que dicha pensión 10sea satisfecha,
por la Delegación do IIaeicl1da do la provineia de Baroe1.outL,
i. partir elo 1.0 de abril ele 1889,fechn en que dejó de per-
cibirla por las eajas do la Ir,la de Cuba, doude estaha comd.g·
nado el pago. .
De real orclen 10 digo tí, V. ID. para Siü couoeimie1l'~o y
demás cIeotos. Dios guarde á V. B. muchos años', :Madl'ifl
10 de enero do 18;)1.
D . o. núm. 9 14 enero 189i 81
E:.s.1' V1 0 .. Sr .: T~n yit~'i;H t1L~ 1:1j nf:·~:~ f~3:ifi (~rir~:ad:'i <P:'l~ V. E .,
en 27 de jU.H~ ·::) d(: 188~\ 1!l\)H1.r; ·r.h.h~ pnr el r.:~u·¿}~·H00 primero
(le la Guardia Civil, do eso ai~:f~ri :.;o) ~...;C~¡0a:&o G~l!~cjfi ñ!ediaao,
en solicit ud de abono de la pensión men sual do 5 peSl.{tml,
anexa ú t res cruces sencillas dol lü erit o Militnr con distin-
tivo rojo que posee, el.Rey (q . D. g.) , Ycm su nombro la Roí-
na Regente del Reino, h a tenido á bien acceder :i la petici ón
del interesado; disponi endo que dich a pensión lo sea satis-
fecha, por la Intervención:i\IilHar da ese distrito, mientras
permanezca en el servi cio, á partir donde l ." do noviembre
de 1881, fecha de su aga en osa I sla; sirvi éndose Y. E .
manifestar en qué hechos ostá fundada la concesión de dos
cruces rojas que el interesado expone le fueron otorgadas
con fech a 1.0 ele agosto de 1874,.
De real orden lo digo 6. V. E. par a su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V. ];J, muchos años. Madrid
10 de m oro do 1891.
Señal' Capit án general do la Isla do Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia curs ada por V. ID.
en 19 da enero de .1889, promovida por el lic enciado Juan
Martínez Vergara, en solicitud ele traslado de la pensión
mensual do 7'50 posesas, anexa tí, una cruz del Múrito Mili-
tar que le fu é otorgada por real orden de 24 de marzo ele
1881, el Rey (q . D. g.), yen su nomb ro la Reina Regente
del Rein o, ha tenido á bien acceder ti la peti ción del in -
teresado; di sponiendo que di cha pensión le sea Etr~.:sfccha,
por la Delegación de H acienda ele la provincia ele Ahnería, .1
ti p nrs ír do 1.o do junio do 1887, fc<~hn. (;11 qne regr es ó á
1 1:> ' .' 'l -. , ' } • 1 . , - J 1 T ' ,$,U omnsum y ll6 J O Ü Ü P C1l"C)••Jir a pOl~ . i as C;.tJH S Q..O J,ft ..L.ó .Ut (te
Cuba.
Do real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y·de-
mas efectos . Dios guarde á V. E . muchos añ os. 1IIa<l d cl lO
de enero de 1.891.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D . g.), .y en su nombre la Roina
Regento del Reino, se ha dignado conceder, tí consulta do
esa Asamblea, l a pl aca y cruz sencill a ele la real v milit ar
Orden de San H ermcnegíld o, á los jefes y ()ficialC~·'doll~jh~­
cito comprendidos en la siguiente relación, qu e da principio
con D. Ju.a.n j}!~ :rqüe~ Boseh. ry termina con 11. JORqu.in l~lurd~
Fern índea, cou la antigüedad que roepectivamonte so les fiú -
ñala, por ser las fechas en que cumplieron los plazos preflja-
dos en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. p ara. su conocimiento y (k -
mas efectos, Dios guarde á V . li;. muchos años. I~Iad:ri¿A
12 de enero ele 1801.
:M:.lill CELO 1lE AzdRHAGA
, - .
Señor Presidente del Cors~Jo Supremo de Guerra y r¡;Milla.
Señores InSllGctOI'ÜS generales do Infanter ía, C~i:an6l'ír;. , Gum.'-
día Civil y Ar till ería é Ingenieros
Cuerpos
Cabnl lor ía . . ••••. )
\
Infantería. . .•. . ~
Caballería . . .. • _. ~
Infantería .... •. '1
Ingenieros [
Infan scr ía .
Elnpleo~
BelacMn que se r:ila
xou nass
I Antiglied:'.d
Ccndecoracíones ~ ---=- -:-:~ -__-:=': _k ---==-=-- -I - --'='-~': ~ID ie!! Ne,; 4.¡:~
I'- ¡ ¡--Plncn. . . . . . .. 2H: marzo . .. . 11 BrlO
M om o, .• . • .. Hl j junio...• . il890
Cruz . 99' sepbre 11<:1"'''l •••••• •• _ ' I 10:'1'-'. . v • ••• . ,t.....; !}
Idem .• . ... . . 201 julio ',1881
Ide m .. •• •• " 241 uovbre 1881
Idom... " . . . 00, scp bro !1ot:4
I dom . . _• . . . . 21 enero . " .. 11287
Idern ... . .. , . sol jul.io. .. . . . IIBSi
I d . . - ')A ! •. . .., ! 1 ~) <: VeTI1. . • • •• • • - "',. Iunr"o 1_' " .. ,
I dem 17 , junio ;l::f l.l
Idem . , . . • . . . 30i junio ¡:UiSil
Idem , . • . . . • . 14! ng() 5~O . .• _¡l ES!)
Idom lA! sop bro :11).':8
Idom I 181 octubre 11 :::89
Idcm . .• •... _, 22¡ ma~,~o ' " ¡ !~90
Idem H): abril !JSDO
I dem 1'). 1 " 1' '' ; ' ! '! P('¡üI " •• _ • .. "' / J ,•., H ) ••• • • , _ OU
Idom _ n, ngosso !l B¡;O
1- ' . ,).'"" . ~ . .. ... usooCtCll1 .. . • •• •. .,., 1 I "g(¡~t.) . • . • , •.; ....
1do111 28
1
sepbro• . . . 118~¡O
I !
.!IIadrid 1.2 de enero (le 1801. .A.zoART-{,AGA
Excmo . Sr .: S. :M. el Rey (q . D . g'l, y on su nombre la
Reina Regent e del Reino, ha tenido (l· bien aprobar la pro-
puesta que osa A,smnhloa elevó á esto Min isterio , con fech a 5
eled::'ciornbre próx imo pUE:ado , y, on Kll vir¿ud , conceder al
hrigad ier, rüiiredo, D. Raimundo de ~otto y Campn<:uno, conde
© Ministerio de Defensa
de Olonnrd, la pensión ele l ,[)üO posesas anu ales, anexa ¡'l la
Gran Cruz do la red y militar Orden do Sun Hormcnogildo,
que pos ée, dobíondo ubonarso al íntororado In pensión do
refel'cncia ~ por In Intond('Il<':~ U del diFtrito miEtm' do Üi:Lr';:i. -
Ha la }\uoya, desde 1.0 elo diciem bro último, como lTI0ñ Ft-




Señor Capitrin general do las Islas Baleares.
Señorea Inspectores generales del Cuerpo Jurídico y Admi-
nistración [11mtar .
De real orden lo digo it V. E. para su oonoeimiea te ;r
demás efectos. Dios guarda ti V. E. muchos años. :Ma-
drid 12 de enero de 18Hl.
Se ñor Insp ector genoral ele Ar tillería.
f3eüores Capitanes gen orulcs ele Valencia, Provincias Vascon-
gadas, Castilla la Nueva y Gaiicia. Inspector general do
Administracién Militar y Comandante general de Cauta.
1¡
I
1 Excmo. Sr .: En vista de la pro puesta Iormulada por el¡general subsecretario, director del Material de Ar tilloría, 01
Rey (q . D. g. ), Y.en su nombre la. Reina Regente del Roino,
se h a servido disponer qu e los jefes y oficiales dol referido
cuerpo comprendidos en la siguiente rel aci ón, quo da prin-
cipio con el teniente coronel D. Rafael MCilterde y Manga:;,
, y termina con el 'capit án D. José Hobert y. Bordes, pasen tÍ
1A,('l'yh los destinos qu e en la misma F.O les señalan .I De real orden lo digo i V. Jj;. p ura su conocimient o y
I demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos anos. Madrid
i rs do enero el e 1891.
1lm c};LQ DE A~dJmAGA
Br.:flor Presidente d el Consajo Supremo de Guerra y Marina.
8l'ftor~~ Capitán general de Castilla la Nueva ~ I nspector ge·
ner úl de Ad.ministración militar.
De real orden lo d igo á V. E. para. su conocimiento y
~íeeto¡; cons iguientes. Dios guard e á V. E . muchos años.
l\J:,driü 12 de enero de 1891 .
gu íense al en que ocurr ió la TUCmlGQ , motivada por iulleci·
mient o del vicealmimnte D. Francisco ele Paula Pavía y
Pavía.
Excmo. Sr. : En vista de la la instancia promovida por
el teniente coronel de Infante ría, D. Jorge Domínguez y Be-
lioso, en solicitud ele qu e se le conceda mayor antigüedad
en la cruz sencilla de la real y mi litar Orden de San H er-
monogildo, S. l\I. el Rey ('1. D. g.), y en su nombro la Rei-
na Regento del Reino, de acuerdo con lo informado P O}) la
Asamblea do In Orden , ha tenido á bien conceder al refe-
rido jefe la anti güedad, en dich a condecoraci ón , de 15 de
abril de l H7H, en vez de la ele 10 de agosto del mi smo año,
qu e t emía declarada, una YCZ que lo h a sido acreditado el
abono de camp aña, que lo correspond e con arreglo á lo pro-
, ceptuado cm In ley ele 3 do enero do 1877.
Do real orden lo digo tÍ V. K para su conocimiento y
díJwás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Ma-
drkl. 12 do enero d e 18H1.
ilfARCEI.0 DE A ZO.ÁRRAGA
B@úor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
i5cíior Capi t:in general de las Islas Canarias.
........- ......-<>-.-..- -
OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS ~lILITARES
'.1.l\ SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista del escrito do V. E. de 27 del
próximo pasado diciembre, 01 Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Rein a Regente del Reino, se ha servi do resolv er se ma-
ni ñcstc á V. E . que, oportunamente, se proveerán las vacan-
tes do escribiente qu e existen en osa Capitan ía General , y
so tendrán presentes sus indicacion es do aumento de porsa -
nal do la indiéada clase , para cuando esto seaposiblo.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
de m ás efectos. Dios guarde á V. Ro muchos a ños . Ma-
drid 12 de enero de 18Hl .
Relación que se cit«
Tenientes coroneles
D. Rafael Iflonterde y 1'!Iangas, ele director del P arque ele Yi-
toria, al de Valencia.
» Benigno Azna!' y Oarh ajo, ascendido , del segundo regí-
miento de Cuerpo ele Ej ército, al Parque de Vitoria.
C!l.pitanes
D. J uan Dur án y Loriga, del cuarto Depósit o de recluta-
mi ento y reserva, al Parque de la Coru ña.
» Ismael Pérez Vidal , del cuarto regimi ent o de Cuerp o 'de
Ejércit o, lt la.Escuela Central ele Tiro (Sección de M:.-
drid).
»-J osé Robert y Bordas, del torcer batallón de Plaea, á II
Fábrica ele Tol edo .
Madrid 13 de enero do 18Hl.
----..-
A:ZCÁHRAGA





E:S:<:1uo , Sr .: E n vÍf't a ele lo m anifossado por \ ( E. en
»u eomu n ícacio n fecha 31 del pró ximo pasado mes, S. l\I. el
Hoy (r.¡ . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido :i bien aprobar la propuesta hecha afavor del Ií-
'concíado en Derecho D. Antonio S;·bert y C.anals, para que ano
xl líe 10 8 tra bajos de la Audi toría de oso distrito durante la
ausencia del auditor y teniente ele l a mism a, (' 0 11 arreglo !Í,
lo qno determin an los llrUcul oíl,74, 75 y.79 del reglawonto
ticl Cüerpo ;Jurídi.co 'Militar . .
Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E ., techa 10 de
octubre úW.1110, dando cuenta de que el General.Gobernador
milixar do Murcia había ordenado, :í petición del Vicecón-
sul do In glaterra en Cartngcna, la admisión en 01 H ospital
mi litar do di cha plaza, del mari nero inglés Jorge Bray, tri-
pul anto del vapor, do la misma naci onalidad, denominado
Gla;¡¡c7taidol, por padecer , seg ún afirmación , de enagonacíón
ment al , no dispon er do sitio que ofr0ciora seguridad pa ra su
oussodia , y no h aberlo querido admitir ni ngún establo-
cimiento benéfico ele la expresada ciuda d, S. 11. el Roy (qu e
Dios guardo), y en su n ombro la Rein a Regento del Reino,
se ha servido aprobar la citada medida , por el fin altamente
I, h lJmal1itrii'io (fiÜ~ ln nlot1Vo.
© Ministerio de Defensa
D. O. rrúm. ~ 14 culero 1~9i
1,í..~TEn:r.A1J D¿JJ jl;jG:ID1~'j]ROa
9 .11 SE Cm ÓN
Excmo. Sr. : 1m Rey (q . D. g.), Y en su n ombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bíon aprobar el proyecto re-
mitido por V. E. , en 16 de di oíernbro últ im o, para' la col!')"
caci ón de vidri era s en el cua rte l de San H ermenegildo do
CBa ciud ad , y di sp oner que "u prosupuoeto, que asciendo á
la cantidad do 2.210 peset as, BOH cargo á lu dotación ord i-
naria del Mat erial do I ngenieros del actual ejercicio eeon ó-
mico , en que'deber án ejecutarse las obras.
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios gu arde Ro Y. FJ. muchos año s. M~"
drid 12 de enero de 1891.
NOil:BRES 1" A:l?ELLIDOS
5 . n S E CCIÓN
Excmo. Sr. : Accediendo tí lo solici tado en la instancia
que, en 2ü do diciembre próximo pasado, promovió el criado
do eso Ileal Cuerpo, Eugardo Hios Patón, el Rey (q . D. g.), y .
cm su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servide
disponer que, en lo sucesivo , uso 01 interesado los gp~llido¡¡.
Ruiz Pautón, que son 105quo, Y(lrüad <;>l'fiD:\0u te¡ 1:0 <;,o¡:r~sl'K.1U"
don. .
De real orden lo digo !l. V. E . para su conocim íeato y
<lemás efcGto.s . Dios gum:de a V. E. lmi~hoa U.ÜO¡;¡, i\1'W'
d.l'Íc{ 12 Q.tl en~r() élo 1801.
A2cJ.1¡F.MM '
lilolJ1ol' C(Jiilimd~ t~ gwu!"<¡l ivl Ri}ai CU;111<!l ¡1Q Guar4~~$ J\1(t..
~Hwo's.
SeflOl' Capitá n general (lo Andalucí.a .
Scñol" Illil¡pc~ tOl' general d e Administración liülit'fir·
-~~_.
E xcmo . Sr .: S. M. el Hoy (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente (lol Reino , so ha servido aprobar , por su ím -
por to de 913'fíO pesetas , la propuesta de re posici ón de efec-
t os, correspondiente al CUfl''ÍO trimestre del afio económico
do 1889-fJO, del H ospital militar do Barcelona, que acornpa-
fiaba á su escrito de 29 ele septiembre último.
Do real orden lo di go It ,v. T::. p ar a, su conocimient o y
dem ás efectos . Dios guarde ji V. .K muchos afios . l b.·
dríd 12 dQ en ero de 1891.
Á2Cllll..l..,A.,





Excmo. Sr .: E n vist a del escrito elo V. B. , lech a, 1."do
diciembre último, r emitiendo, para su aprobaci ón, l a. P1:0.
puesta ele reposición de d octos del H ospital militae ele Bar-
celona, corres pondiente al primer trimestre del afió econ ó-
mico actual , S. }\J. el Rey (q . D. g.) , Y en 6\1 n ombre b,
Rein a Regente del Rein o, 130 h a servido conceder la aproba-
ei ón solicitada por V . E. , así como la autorización pura que
se .:·.)uli con las compras dentro del importe de las 947'8 5 p~.
SC-tHS a que asciendo, por [;!.'J:'t i6n di recta , una ves qua no
Iloga [JI tip o para qua se exige el requisito de subasta.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás ' efectos. Dios gu arde 1t Y. R . muchos años. 'MIl.-
drid 12 c1@ enero do 18nli. , . .
AZC;\.R}Ü,~J. ,
Soñor Inspector general ele Administr ación t-iilitar .




Señor Capit án general de las Provincias Vascong"adas .
eet'ím CapiMn general de Castilla la Nueva.
- ......... .}.Q--.- ••
De real orden lo digo a V. E. para, 8t1 eonoeímiento y
«omáa efectos. Dios guarde á V. E . muchos nitos. Madrid
12 do' enero de 1891.
LIOE~:rCIAS
SUBSECRETARÍA
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
ele bri gada D. l\IanuelAguilar y Díosdado, gobernador mil itar !
d?c la proYinc~a . de ?izcaya, HU l~~ instancia cursada:por . l
V, E . a C8Ül Ministerio , S. M. la Roma Regento dol Reino, '
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . Ú. g.), se h a ser- ¡
vida concederlo dos meses do li cencia pata Marchena (Sovi-, I
Ha , á fin de qu e ati enda al restabl ecimi ento do BU salud. !
De real orden lo digo á V. E .para su conocimiento y ¡
finos consiguientes. Dios guarde a Y. Jj~ . muchos años,
}\fl".drid 12 lle enero de 1891.
Azd,RRAGA
~aiior Oapit én general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general de
Administración llíi1ital.".
Súú9r Capi tán general do Valeucia.
*~ñQr Inspector gen eral ele Administración !Viilitar.
A ZC•.l..ImAGA
A~CÁlllt.A.¡¡A
fi~h~ lnsp~.tQl' i lillElraldll Administración Milita!' .
Excmo. Sr.: En vista do la comrm icaci ón de V. J,j., de
foeha 8 del actua l, dando cuenta á este Ministerio do h ubor
nutorizado al general [efe do brigada do ose distrit o, D. Luis
de Santiago y l'IIanelJcau, para que so 'traslade , por l UlOS días ,
tí esta corte , S. l\L la Reina Regente del Rein o, en nombr e
do su .Augusto H ij o el Hey (q. D. g.), so h a servido aprobar
di cha di sposición. !
De real ord en lo digo á V. :Ei. para su conocim ien to y I
fines consiguient es. Dios guarde A V. I~. much os a ños. lil




Excmo. Sr .: EU\ 'ista de cuanto V. E . manifiesta en 1
~UB escritos de 17 de sopt ícmbro.y 23 de octubre últimos , el '
Rey (q . D. g.), YOlí su nombre la Reina Regente del Reino, I
so ha servido aprobar las dí sp osíoíon os dictadas por esa ¡'
Insp ección General para la inmediata enagenaci ón, previas
las formalidades reglam entarias y ncostumbradas, de la
paja inútil procedente del renuevo de jergones y cabezales
del material do acuartelamie nto en alguno s distritos; resol-
viendo , á BU vez, que del mismo modo continúen practi eán-
<lose la s ventas de los llamados aprovechamientos do los
ser vicios adminí strativos é que alude 01 arto 10 de las ins-
trucoionos aprobadas en real orden de 3 de junio de 1877 ,
pues to qne ti ellos no h ace referencia el ~l·t. 6.° do la vigente
ley de presupuestos .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos i\Ú Oil. .u.(n-
, lhh1 12 ele enero ele 1891.
© Ministerio de Defensa
14 enero 1$~H
.~----------------
D. O. numo S
9 . t~ SE C0IÓl'q
. Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. curs óá
t\!lte Mínísterío, en 20 de mar zo últ imo ; promovida por el
soldado, licenciado, Antonio »reuis rtlucías, en solicitud ele
~"tificación do su primer apel.lido , 01 Rey (q . D. g.), yen su
nombre l a Reina Regente del Reino, ha t enido ti bien dispo-
aer que la real orden do'2"1 de marso (le 1881, por la qu e 1::6
eoncedi ó al interesado el percibo de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, fuera de fila s , so entienda rectificad a en el
sentido de que dich o individuo 5e llama como queda oxpre-
sado, en voz de Maríll, como equivocadamente so lo consig-
nó ; debiendo abon árselo la referida pensión, p or la: Delega-
ei ón de Hacienda do Huolva , desde 1 .0 de abril de 1889,
que dejó de satisfacé rsole por las razones expuestas .
De real orden lo digo á. V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Madrid
10 ~i ensrc do 1891.
I~fi.or C.pUáll iener~ de Andalucía.
:RESERVA
:s.a SECCIÓN
, Excmo~ Br.: E n cumplimiento de lo prevenido en el
artículo 1. 0 del real decreto de 24 de junio de 1889 (DU BIO
O FICIA l , núm. 140), y á fin de cubrir las vacantes que en el
mes de di ciembre último result aron on las plantillas de la
escala de reserva del arma de su cargo, consignadas en pro-
supuesto, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei na Rogon-
te del Reino, h a tenido á bien conceder el in greso en l a ci-
t ada escala do reserva á los jefes y oficiales expresados on
la siguiente relación, que principia con D. Antonio Ortega
Benítea, y termina con D. José Navar ro Delgado; destinando-
1011, al propio ti empo, á los cuad ros eventuales de los cuer-
pos que en la misma se indican, y p udiendo residir en los
puntos que tambié n se determinan.
De real orden lo di go á, V. E. para su conocimiento y
.f~ctoe correspondientes. Di os guarde á V. E. muchos año•.
l1~drid 12 de enero de 1891.
Señor Inspector genoral ele Infantería.
Señores Cap itanes gen eral es de Andaluoía, Castilla la Vieja,
Galicia, Extremadura, Cataluña, Granada y Burgos ~ Ins-
peetor gen eral de Administración I\'lilitar .
Relaei á» que se cita
D. Antonio Ortega Benítez, comandante, del ba tallón Caza-
dores de Catalu ña núm. 1, al regimien to Reserv a de
:Montoro núm. 8, con residencia en Córdoba.
fI Enrique Alcoba de la Eoz. comandante , del Cuadro do
reclntam íenso .do la Zona de C ádí z nú m . 19, al regi-
miento Reserva do Algecíras núm. 19, con resídeacía
en este último punto. .
II Viotoriano Rom !lanío, capitá n, del Cuadro de recl uta-
miento de la Zona de Luarca núm . 57, al regimiento
Reserva de Cnngas de On ís nú m . 56, con residencia en
Luar ea (Oviedo) .
» Antonio Lópea ,Garoia" capitán, del Cuadro de recluta-
.m íento do la Zona dp Orense núm. 37, al regimiento
. R:esB¡Vll do Tuy núm. 36, con residencia en Orease,
~, FetaanüÍj Bemiejo MoJano, capitán , del regi miento' Reser-
© Ministerio de Defensa
va de C·ácext?s n úin .. f)7, nl .;I~ iEü.10 rügu.rnonto ~ con ~~''G ''
sidoncin en Arroyo dol Pu erco (C áceres).
D . Ifla:rim~o Q.li"<:Jer Riguer·, cnpís án, del Cuadro de recluta...
miento de l a Zona do Santa. Colom a de Farnés n úme-
1"0 13, al regimiento Reserva do Villa íranca del Pana-
d és núm. 10, con residencia en Barcelona.
) BIas Enrique de Lara, capitán, del regimient o Reserva de
Almerí a nú m. 44, al mismo regimiento, con residen-
cia E;n Pe china (Almer íe) .
» J osé Montero P érea, pri mer teniente, del Cuadro de re-
clutamiento de l a Zona ele Miranda de Ebro nú m. 59,
al regimiento Reserv a de Tarancón núm . 4, con resi-
d encia on Madrid,
» Jo sé Navarro Delgado, primer teniente, del regimiento de
Baleares núm. 42 , al r cgímionto Reserva do Oca ña
nú mero 5, con residencia en Madrid ,
:M:adrid 12 do enero de 18\11.
. nESIDE1HnA
SUBSECRETA R í A
E Xcmo . Sr .: En vista do lo manifest ado por V. E. á es-
te Minist erio, S. 1\1. la Reina Regente del Reino , en nombre
do su Augusto H ijo 01 Rey (q . D. g.), se h a servido autori-
sar al general de brigada de la Sección de Reserva del Esta-
do Mayor General del Ej ército ,D. J osé I!Iailtilla y Segura , pa-
ra que fije su residencia en est a corto .
De real orden lo digo {t V. E. p ara su conoo ímionto y fi-
ne s correspondie ntes. D íosguerdo i V, E . muchos años .
lIIudricl 12 de enero de 1891~ -
Azo.,hm AGA
Señ or Capitán genera l do Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Milita r .
RETIROS
5." SECCIÓN
Excmo. Sr .: E n vista de las propuestas de reti ro formu-
l ad as á favor de las clases é individuos do tropa expresa-
dos en la sig uiente relación , que principia'por Juan Narros
Estepan, y t ermina con UIanuel PIó Hostal é, 01 Rey (q. D. g.),
y on su nombre la Reina Rogonto del Reino, ha tenido á bien
ap robar dichas propuestas: expidi éndosolos, en BU conse-
cuencia, 01 ret iro para los p untos que se les designa, y abo-
ná ndoselos, provisionalment e, por las dependenci as de Ha-
cienda que se indican, 01 h aber mensual que á cada uno se
le marca on la expresad a relaci ón, y desde la fech a que en
la misma se señala , como comprendidos en l as di sposicio-
nes de que se h ace m érito , é ínteri n ese Consejo Supremo
informa acerca d o los derechos pasivos que, en deíínitíva , los
corre spondan, á cuyo objeto so l e remitir án la s propuestas
docu mentad as de los ínterosados.
De real orden lo digo á V. E . para I'lU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guardo a, V. E . mucho; ",ñQN.
Madrid 12 do enero de 1891.
l\1AIWELO DE AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SQÚOl'QS Capitanes genorales do las Provincias VlolscoUgadas,
Gl'an~da y Aragón {; Inpoctores generales de Ar tillería é
In~Qniarou, Guardiá Civil y Admini..traeién Militar.
D. O. núm. 9 14 enero 1891 , 85
MAIWELO DE .AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rein a
Regen t o dol Reino, de acu erdo con lo informad o por eso
Consejo, en 17 de di ciembre último, se ha servido confir-
m ar , en deflni tiva, el señalami ento provisional que se hizo
á las clases é indiv iduos de tropa expresados en la siguient e
relaci ón , que empieza por Luciano Gorriti Ilrruticochea, y ter-
mina con Benito Arjonilla Santiago, al expedírseles el ret iro
para los puntos que so mencionan, según real orden que en
la misma se señala: asignándo les á cada uno el haber men-
sual que so indica, 01 cual so les continua rá abonando por
las dependencias de Hacienda de que se h ace mérito on la
citada relación ,
Do real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
efeotos "consiguientes. Dios guarde á V. E. m uch os a ños .
Madri el 12 de ~nelO ele 1891.
Excmo. Sr .: E l Rey ('l . D. g.) , yen su nombre la Rein u
Recente del Reino, de acuerdo con lo in formado por 01 Con-
sei~ Supromo el e Gu erra y Marina, on 213 ele diciembre pró-
ximo pasado, h a tenido á bien confirmar, en deflni tívn, 01
señal amiento provisional quo se hizoal capit án de Infanterí a,
Don DIanuel Ripoll Lisón, al concederle el retiro para Murci a ,
seg ún real orden de 13 ele noviembre último (D. O. mime-
ro~255); asign ándole los HO cént imos del sueldo do su om-
pleo, él sean 225 pes etas mensuales , que por sus año s de ser-
vicio le corresponden, y 75 p eset as por bonificación del t er -
cio , conforme á la ley vigente.
.De real orden 10 digo ti. V. E. para su conocimien to y de,
más efect os. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Madríd
12 de enero de 1891.
Excmo. Sr .: El lley (q. D. g.), y en su nombre ln Reina
Regento «el Reino, de acuerdo con lo informado por el Con -
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de diciembre pró-
ximo pasado, h a tenido i bien confirmar , en definitiva , el
señalam iento provís íounl que so h izo al sub inspector médi -
co de segunda cl ase del Cuerpo de Sanidad Dlilitar, D. furi-
que Pujol Gatins , al concederle el reti ro para Piguoras (Ge-
rona) , seg ún real orden de 25 ele octubre ú ltimo (D. O. nú-
mero 240); asignándole los 90 céntimos del sueldo de sÍ1 em-
pleo, ó sean 405 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden conforme A la l ey vigente.
De real orden lo digo a V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Madrid
Ü de (mero de 1891.
Señor Capitán general de Cataluña.
AZCÁRRÁtU
'Soilor Capitán general de Véllencia.
Se ñores Presidente del Consej o Supremo de Guerra 'y l'..lal':na
y Capitán general do la Isla de Cuba.
I 8efior Presidente dal Con:!ejo Supremo de Guerra y llarma.
1
, Soñores Capitanes ~onerales do Andalucía. Castilla la fiuova,
J.
Cataluña, Gra nada, Provincias Vascoagadas y. Valencia é
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D. O. núm. ~
9 .1\ SECCIÓN
SUELDOS, HA:BERES Y GRATIFICACIONES
io.« SECCIÓN
Señor Inspector gcnornl de Ingenieros.
Soñares President e del Consejo Supremo de Guerra y ~iarina,
Capitán general de Andalucía ó Inspector general de Ad· _
mínístracíón Militar.
Excmo. 81'.: En vista del escrito de V. g., fecha 14 de
juli o último, cursando ins tancia del comandante mayor del
regimiento Infantería ele Borb ón núm. 17, en súplica de
autorización para reclamar la suma de -187'50 peseüas, im-
porto del sueldo de abril de 1889, del prí mor teni ento D. Mil'
i11\ell't~oreno Barrero, S. M, el Rey (j . D. g.), Y en su n0111-
bro In Reina Regente <101 Rein o, do acuerdo con lo informa-
do por la Inspección General de Adm inistraci6n Mili.tar, 13~
ha servido conceder la autorización qu e solicita; debiendo
hacerse la reclamación en adicio nal al ejeroícío cenado de
188g-8~¡ , y, previa jussifieaoi óny liquidación, incluirse en el
primer proyecto de presupuesto que se red acte, en concepto
de Obli!l«~i~n", Ít '"~rf~,if's "~¡ ')'i!"'1! que WJ'~1l il1 ~" di:'i-t~ llfl?8.
~ro . - "
A:{Q.ÁR~AGA
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo info rma do por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1,1 do octubre úl-
timo, so ha servido confirm ar , en definitiva, el señalamien-
to provisional que 56 hizo al carabinero Juan C1astiEú Mar-
t ínes, al expedírsele al retiro para Almuñ éoar (Granada), 50-
gún real orden de G de agosto anterior (D. O. núm. 175);
aeignándolo 01 h aber meusnal do 28' 13 pesetas , que por sus
a ños de servicio le corresponde con arreglo á la legislación
vigente, 01 cual se l e continuará abonando por la Delegaci ón
de H acienda de esa provincia .
De real orden lo d-igo Ü, Y . E . para. su conocimiento T
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos a ños,
Madrid 12 de enero ele 1891.
Excmo. Sr .: En vist a de la propuesta do retiro formula-
da á favor del oscnbionte do segunda dasa del personal del
m aterial del Cuerpo de Ingenieros, D. Antonio i'iavarrete y
IfIichelena, que presta servicio en la Comnnduncia eleSevilla,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Heiua Regente del Rei-
no, h a tenido lÍ. bien aprobarla; debiendo expedírselo 01 re-
tir o y abon árselo, por la Delegación de Hacienda de Scvilla ,
el sueldo provisional de 1.200 pesetas an uales, él 100 pese-
tas al mes, como compre ndido en la s dísposic íones elequ e so
hnee mérito, ó ínt eri n el Consejo Supremo de Guerra y :Ma.-
ri na informa acerca del deíin ítivo qu e le corresponda, :i cu-
yo efect o so le remiti rá la propuesta documentnda'vdel iÍ1 ~
teresado .
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
12 de anexo ele 18\11.
Señor Capitán general de Granada.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y fl!:.u'ina
é Inspector general de Carabineros.
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Azd ..l illAtU
Señor Capitán general ele Aragól1.
Señor Inspector genera l do Adminis-L:"aciún rrrmtar.
i o.» S E C CI ÓN
Iriflcado en casos análogos , S. M. G1 Rey (q . D. g.) , Y on su
1
- nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
¡formada por la Insp ección General doAdministraoi ón xn.litar , 50 h a servido acceder á lo solicitndo , 1)01' serlo apli-
cable al mencionado oficial la real orden ele 10 de abril de
1
1 188D(D. O. núm. 83), que resolvió un caso de la mism a ín-
dole ; debiendo reclamarse ol quinto de sueldo con aplica-
. ción nl capítulo G.", artículo 13 del presupuesto vigente, por
1
', lo que resp ecta ú los devengos dal presente ejerci cio, y en
cuanto ti. las diferencias ele los ITw:::eRde m ayo y junio últ i-
mos, en adicional al ojercício eorrudo do 1889-90, y, pr evia
1
1 justificación y liquidación , incluírseen el primer pro yecto
de presupuesto que se redacto, en concepto de Obligor:iones IÍ
1
eje ,'cú:1:0S cerrados que carecen de crédiio legislati vo. ,
¡ DÍ) real orden lo digo [L V .-B . para su conocimiento y




Excm o. S1' .: En vist a del escrito de V. :E., fecha 1~
do julio último, cursando instancia del com andante mayor
del regimiento Caballería Reserva nú m. 17, en sú plica do
autorización para reclamar la paga del mes de junio de
1888, del capitán Don C<indido Serrano Gonz[;1ez , 8 . :M. el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo inform ado por la Inspección General ele Ad-
mínistraoión Militar , so h a serv ido conceder la autorización
que solicita ; debi endo hacerse l a roolamaci ón en adicional
al ejercicio cerrado de 1887-88, to n nplicaei ún al capitulo
4 .°, art , 1.0 del mi smo, y; previa justifi caci ón y Iiquidaci ón,
incluirse en el primer proyecto do presupuesto que se 1'0-
dacte, en concepto ele Obligaciones á cjereicioe cerrados lJ ue ca-
recen ele crédito legislatipo.
De 1'01\1 orelon lo (ligo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos a1108. Ma-
dríd 12 de enero do 1881.
AZGJ..:RRAGA
Do real orden lo digoá V. E . pura su conoeimiento y do-
más efectos. Dios guarde ú V. E . much os aI1Of;. :Madrid
12 ele enero ele 18$.11.
-Señor Inspector general do Infantería.





Señor Inspector general ele Caballería.
Señ or Inspector general ele Adminis tración militar .
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E . en
escrito de 15 de octubre próximo.pasado, oído el parecer de
la Inspección Genera l de Admiu istraci ónMilitar , y en consi-
dera ción á que la real orden doS de dicho mes, por la que
se eximen del descue nto del 10 por cien to los haberes de
los jefes y ofíeialos de ose cuerpo de su mando, se funda-
mentó on las preeminencias y prorrogativas que concede al
mismo 01 ar ticulo 21 de su reglamento, equ ip arándolo con
los demás cuerpos armados del Fljército, el Roy (q . D. g.) , Y
en su nombr e la. Reina Regente del Reino, se hit servido
conceder igual exención :í favor del m édi co ydel cap ell án
que prestan sus servicios en aquél , y los cuales, por anulo-
gía, so h allan en igual caso que los de su clase que sir ven
en los demás cuerpo s activos á que hace referencia la real
orden de B de julio do1885 ((.J. L. núm.' 2Gü).
De la de S. M. lo digo á V. K para su conocimiento y
üem á8 efect os . Dios guarde ti. Y. l D. muchos años. Ma-
dríd 12 do enero do 1891.
A zd.nll-AGA
~eñor Comand ant e general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
S~i'í Ol' Inspector general do Administraciól'l rlfilifar .
Excmo. Sr .: En vista ele la instancia que, 01112 de ju-
lio último, dirigió l~ osto Ministerio Doña Antonia Goya, ve-
eína y ro:-lidento (m Zaragoza, cal le del HOSfJi~aJ. núm. 27, Y
081)osn dd 2.[) t eniente del regimiento Infantería Reserva de
Tarazana núm . 30, D. •TOf Ó Bipalda y Lana~ en obsol"m-
(',í.on de dom.oncia en el h ORpital militar elo dich a plaza, on
I.nipliea do que durante la re ferida obsorvaeión s'e señ:ü e
'éll e'xIlro"r'fac1(1 ofiéinl el f!ud do elo actividad, ¡;:cgún Re ha ,-o-
E:mDlO. Sr .: En vista del expediento instruido al segun-
do bntall ón del regimien to (te Gundnlaj ara nú m . 20, respee-
to á si es responsabl e ó no al pngo de Huno raci ones ele
carn e que recibi óen los año s 1874, 75 y 'iG, el Rey (q . D. g.),
Yon su nombre la Reina Regento del Reine, oída la Inspoc-
ción General eleAdministraci ón Milita r , y de acuerdo con lo
inf ormado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bie n di sponer que 01 mencionado suministro sea
sin cargo al citado batallón , ni á sus percept ores , y si tí los
pueblos do la provincia de Navarr» que lo efectuaron, con -
formo con las órdenes dicta das sobre esto particular durante
la, pasad a guerra elvil.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y do-
más t'foc~os . Dios guardo ú Y. E. much os añ os. Madrid
12 de enero de 18m.
ÁZCÁRRAGA
Señor Inspector gen eral elo Infantería.
f!eñoxos Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Administracióll Militar.
Excmo. Sr.: }ljn vista do la instanoin promovida por el
jefe del Detall de la Comandancia do ose Instituto en Alba- '
coto, en solicitud de que al guardia , procesado, Luis Fernán-
dez Ortega, se le abonen 23'01 peset as que la Administra-
cíón Mili t ar le dedujo por raciones do pHn correspondientes
it los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y mar-
110 <Id éjoroicio de 1889-HO, 01 Hoy ((l . D. g.), Y on su nom-
bre l a Roiiia Regente del Iloíno, do acuerdo con lo informa-
do por la Inspecci ón Genera l ele Administraeí ón llJiUtar, h u
teni do A bien disponer que In, enul10iada Comandancia de la
Guunlü. Civil de Albacote, por adicional al ojorcie io correR-
pond.ie'llto, haga la roc1anuwión on concepi;o ele suminis tro
do P ¡Ul Ú· inctálieo, valorando l a:i ra ciones al precio on que
se Y(,d ilcó para los demás lÍ que teni an derech o on el metl de
c1érengo, y fi;ll impot t.e soa in riluíelb (\n el 'prime'qNo~~edo de
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;,"'.'16 :, )1" ,0 2 ¿~e de e:l H. Tl~ il, en Jn ~{ :ry.d8iún ?rd:~:·t~l. r.nrn el estudio del ';r:t1:adq
~l{:L iTu de lus ..~on t..-.:. It\)n i (~·t§;zn y r: · ~ ; .rlT·ULn.
presupuesto que ~,;G rCe:1~ l ('te , on f " ,"" N '- ·.::,n de
ea.:rcctn de atedi.l:;'1l'!:g~·8.!~ ~ l\\'f} "
De real orden 1.0 digo á V. E . l;:u:¡¡ su conocimiento y
deIfuls O.rGC :;0~ . I)~.o8 guardo a'V'. ID. muchos años . Madrid
12 de enero d.t· 18\11 .
De real ordenlo <ligo Ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero do 1891.
_A..ZCÁRRA6-A.
Señor Insp ector genoral de la Guardia Civil.
Sefior Inspector general eleAdministración Militar.
Azd.RRAGA




Excmo. Sr .: En vista del escrit o de V. E., fech a 2 de
octubre último, dando cuenta do que el Goberna dor militar
de Murcia había expedi do pasaporte, por cuenta del Estado,
al carabinero do la Comandancia de dicha provincia, Juan
Fernández Prada, para qu e marchase á Barcelona con objeto
de someterse al tratamiento antirr ábico del doctor F orran,
S. M. 01 Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rein a Regente
del Reino, se ha servido aprobar la expresada medida, como
h echo consumado y por el fin hu...maní tarío por que fu é
'dictada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 da enero de 18n.
.AZC..\.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspectores genorales de Administr~.cióll R!ilitar y
Carabineros.
-----...-
ZONAS DE COSTAS Y FRONTERAS
e.a SECCIÓN
Excmo. Br.: Con esta focha digo al Ministro do Fo-
mento 10 que sigue : .
«El Capitán general do Valencia, en 6 de di ciembre pró-
ximo pasado, remitió ti este Ministerio copi a do parte de la
memoria, planos y pliego de condiciones del proyect o de
faro para el 1\101'1'0 del d ique rompeolas de Navidad, en la
plaza deOartagona, y considerando qu e di cho proyecto se
encuentra ajustado li 10 preceptuado por la real ord on de 7
de marzo del año anteri or , el Rey (q; D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regent e del Reino , ha teni do á bien aprobar
dichos documentos en lo que al ramo de Guerra se refiere, y
autorizar la construcción del faro, caseta para el torrero y
almacén de efectos , en los emplazamientos señalados por la.
comisión mixta, siempre que las obras se ejecut en de con-
formidad con los pl l1110Bpresentados, y queden , además , su-
j etas, en todo tiempo , ti las prescripciones genorales de la
legislación vigente respecto {t coussrucciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra. Es, asimismo, la volun-
tud de S. lH. que, tan pronto como so terminen las nuevas
obras, se proceda á. la dem olición do la actual casa vivienda,
qu e fu é construida con car ácter provisional. »
De real orden lo tr aslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde tí V. E. muchos años. Me-




Señor Capitán general de Valencia.
±§Si}b
Excmo. Sr. : En cum plimiento de lo que dispone la
real orden de 24 de enero de 1881, y habiendo dado cuent a
la Inspección General de la Guardia Civil, de las firmas que
tienen cumplido 01 tiempo de servicio, so servirá V. E. di s-
poner que las expresadas á continuac í ón sean reconocidas
en los parques correspondientes , después do compulsadas
las anotaciones do los cuad ernos ele armamento, para. sogu-
rídad de que se encuentran dentro de la condición in dicada ;
procediéndose, seguidamente , ti fija r nuevo ti empo d e du-
raci ón tí las qu o resulten útiles, recomponiéndose, sin.cargo,
las qu e sean susceptibles {lo ello, y, flnalm cm o, á cambiar
las qu e est én inútiles; no debiendo hacerse pedi do de ar-
mas en el caso que fu ere necesario, hast a qu e, terminado el
reconocimiento ele que se trata, se conozca el número y ela-
I CIRCULARES y -DISPOSICIONES
DK LA SUB SECRETARIA YDE LAS INSPECCIONKS GENERALES
Excmo. Sr.: En el expedient e incoado en este Míníste-
río con motivo de la ejecuci ón de algu nas obras del ferroca-
rril de San Bebastian á Dova, resulta que la ley de 14 de
marz o de 1890, que otorga á D. lVIlifiuel Murtí la concesión
de dicha Iínea, no se opone en manera algun a ¡j, que so
cumplan las proscripciones de l as , reales órdenes de 2 do
septi embre de 1887 y 12 de abril 1889 (C. L. números
329 y 154), y ,que, por lo tanto, los estudios de los trayectos
comprendidos dentro do las zonas fronteriza y marítima,
han debido hacerse en comisión mix ta de Ingenieros civiles
y militares, según dispone el art o40 del reglamento para el
servicio de las obras á cargo del Cuerpo de In genieros del
Ej ército. Considerando que , lejos de hacerse así, se ha pro-
cedido á la ejecución de las obra s sin que el ramo de Guerra
tenga la menor interven ción: y teniendo en cuenta que el
oonoosíonarío , en instnncin de 20 de diciembre últ imo, solí-
eít n autorí zaoi ón para hacer los estudios ele la l ínoa, con las
varlaelonos necesarias en su trazado, y para preparar los tra-
bajos para su construcción, el Rey (q. D. g.) , Y en su nom-
bre la Rein a Regento del Reino, ha tenid o á bien disponer
que quede en 811 fuerza y vigor lo preceptuado por la real or-
den de 20 ele noviembre ele 1890, y que,'accediendo á lo so-
licitado por D. Manuel Mar tí , con sujeción á lo que deter-
. minan las reales órdenes ant es citaoa, y ol art . 40 del re-
glamento 'Vigente para el servicio do las obras , designe V. E.
el jefe ú oficial ele In geni eros que ha de representar al ral~o
© Ministerio de Defensa
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B ugallal
Excmos. Señores Comandantes genera les Subinspectores de S -







se (le las que, estrictamente, SO:I indispensable disponer su
envío.
Dios gu ar do á V . E . mucho s añ os . Madrid 12 de enero
do 1891.
arreglo á l a forma que det ermina la real orden do 5 do n o-
viembre ele 1889 (C. L. núm. "1( 8), so nutra lo m ás pronto
posible el contingento q U Q ha do ombarcar pa ra dicha Isla .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de enero
de 1891.
El Inspect or ge neral,
Ps-i m« de l l i 've r," 6J
A 'n}/[{ S rz¡W se citan
----_._~~-~~.~~~I IHL~H'l'EHf1i.. I CABAI.LERÍ A
CmL U ,1JA}¡CIAS r~nsi' €$ I ls~';: 'I'" '. . -'r" -... ''1'.------'=
1
:1", -. l'l~ i.. t , t ~~ll¡es ) C1 eY«l~( rs EspaJa5
____, I '~~," f< : um>..~er. 911 1 _
T,olodo , » I » I )} 23 »
Gerona. • . . • . • . . . • . • . )j I 8 GS » })
B~r9elona 1 » I 11 2"13 » 47
L,.,r ld a, '1 » » 28 lO »Cádi Z " ,- ')1 2~
'e .. . .. .. .. • • • » 1 ¡, J 'lD '" "
Val encia. . • . . o .. 2 11 t R 1 1 » 107 )) »
Zaragoza . • •• .••••• •• 1 » 1 » }} » lnGraTl~áda . • • •• • • . • . . ... :¡ ., » » ;; 55
ValladoJid . .'•• .. ..•. 1 " }} » ~ i 1
León . ..• . . ..•.•• . .. , » 1 .1 1 »1 1
I: olS,i·oño... .. .. ... ... ~ ~ ~ ~ I
I
ij
Soria . . .. . • .. . • . .. • , .. .. . »1 >.) 36 :\ »
Alavu., ;) > ~ B »
NaVarra " ' . .• . . • ~ I » 171 I » 29
r,furcia _. . . • » > H 39 7 I (j
Alrn er ía... • • .... •. . ,. __: ~_ _ :'_ _ I_~_~_.,~
Tot~l .. .. . .. 1 2G 1838 I 51 I 2n7
-=-~~--,"",,~~L~..t.~~~~~
Madrid 12 de 01101'0 do 1891.
Buga llal
TITSPECCIÓN GENE R.AL DE INF.l!.N TE R í A
Cit·cular. El sat isfactorio estado dola Sociedad de soco-
rros mutuos del Arma, ocasionado por el m enor número de
fnllccidos, que permito cobrar á Jos h ored erosde éstos, al m os
siguiente de ocurrida la defunción, el importe <lo las (motas
correspondientes ti la misma, ha inspirado á la JUn1;11 direc-
t iva de la Sociedad, lo s acuerdos siguientes:
1.0 Se considera en su fuerza y vigor el párrafo 2.° del
art ículo 24 y el ar tículo transitorio del reglamento, por 01
cual todos los señores socios tienen la obligución de satis-
facer, mensualmente, 21 cuot a , con arreglo á su clase.
2.o Habiendo decrecido el número de defunciones , se
publicar án, mensualmente , sólo l Gde éstas , y entre los h ere-
deros do los fallecidos se distribuir á 01 impor ,e do Ias re-
feri das 21 cuota s, con lo que resultan éstos bonoflciados y se
demuestra el próspero estado do In. Asoci ación .
Si continuase decreciendo la mortalidad en términos quo
aconsejase publi car menor número do defunciones , la Junta
Directiva resolver á lo más conveniente: y si P O)' cireunstan-
cías que no son de esperar, dada la edad dolos subscriptores,
tuviese és"ta aumento, en ningún caso se aumentar á el nú -
mero de <motas de pngo establecidas .
Dios gu arde ¡\, V ... muchos años . }"Iaclúd 10 J o enero
ele18m .
}Jl Gene ra l pr esídente ,
INSP E CO:ro:N GENERAI, DE n\fFANTERIA I Señor .....
Circular . Sírvase V. S. remitirm e, con,toda urgencia, las
ñlí aoionos conceptuadas y cerradas por fin del mes actual ,
do los sargentos que, si rviendo hoy en el cuerpo do su m an-
do y procedentes de la extingui da Academia de Zamora, fu e-
ron declar ad os ap tos para el ascenso en rea] orden de 30 de
julio de 1889. '
Dios guardo á V. S. much o,'! mios . Mad ri d 7 ele enero
de 1891.
1~1 Inspector general,
1-' r i 1)1; O d e R i ver a'
Scfíorc~ J efes de Cuerpo.
--.~--
r.N"5PECOION GENERAL DE n 'TF A NTERÍA
Circular . Como ampliación ti mi circul ar do 19 de di-
ciembre últ imo (D. O. núm. 283), Y en harmo~~~a con lo (lis-
puesto en real orden de 18 d01 mismo mes ,"que dispone 'Gen-
gu Iugar t'11 los de marzo y úbzíl de este afio el embarco
para Cuba do 3.000 hombres, lio tenido iJÜr conveniente di-
l'igin ne á los jefes de cuerpos act ivos y de res crva deh\l'lIla,
. ¡;timnlanclo su celo:i fin de que, con ~u in iciativa , y con
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INSPEOCIÓN GENERAL DE INFANT.EIÜ A
Acta número 164
E n la pla za do .Madrid, ¡\, los 80 dí as del mes üe dici cm-
hro ele 1890, en cumplimiento á lo dispuesto en el ar t ículo
13 del reglamento pura el régimen y udmiu istración del
Colegio do l\Iar ía Cristina para h u érfn nos ele la Infan tería,
He reunió la Junta Direcsiva del mismo en 01 dospaoho de
S. E., COl1lpUCH~l~ del Excmo . Sr. Teniente general D. For-
Hundo Primo do Rivera y 801Jrelllonte , presiden te, general
de brig ad a D. Celestino Fomnndcz 'l'cj eiro, vicepresidente;
coroneles D. F ederi co Oolomor , dol regimiento Infant er ía
de San Fernando núm. 11; D . Aní bal Moltó , dol ídem de Co-
vadonga núm. 41; D, ,Jopé PnlueÍos , del ídem do Canarias
número Jj H: T). :}.[nnuúl. ()r tet!'¿l o¡ <1.01 ídem de 'iHd -l~ ~l~~ nÚD.1{]...
ro 53; .D. I\~,·~Il{: ~, ' C·) J. i \,·n ::l~f\l : ;~ J t; {¡-~ C~ :'t~1d i.~n il!~; :_ ' ~ " '; ¡ i ~: ; : í : L\'~rt:)
de la Zor:.a de Ivradrld n.ú ~n . 2; ton,~.ntl':;c~ {~ OlY)nO~Of; D. }'ol ipn
t;'allut, del rOl~i.rnicnto Iüi nn l:er[n d{~ (\ieucH 'nún1 ~ 27;
14 enero 1891 D. O. núm. §
Don Jt\cin~o :Ma:áinez Daban, del batallón Cazadores dI.' Ara-
píles núm. 9; D. José Gareía Urquijo, del ídem do Puorso
Rico núm. 19; D. Cleto Ruis, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona núm. B; comandantes D. Germán Valcáreel, del
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. "1: D. Antonio
Vicente, del ídem do Manila núm. 20; D. José Rodríguez,
del Cuadro de reclutamiento do la Zona ele Madrid núm. 1;
teniente coronel D. Edmmlo Gómoz Sigüenza, y el
coronel D. 'I'eodorico Feijóo y de Mendoza, como vocal pe-
cretario.
Leída el acta do la sesión anterior, fué aprobada.
1.° Dada cuenta á la Junta Directiva por 01 Sr. General
viooprosidente, y vocal secretario, del estado do paralización
en que se encnontra la eseala de aspirantes Ú ingreso en el
Colegio, oIüei;o del GKeaEO número de vacantes que OCUTreu,
las cuales, en su mayor son ocupadas por los huérfa-
nos de padre y madre; y con objete de dar algúumovímicn-
to á la misma, que desde el D1CS do febrero último
no so ha hecho ]J.H 1Y} nInicn ~;o alguno, :rué acordado <]110 1 no
obstante el saerifieio que representaba para lu asocinción,
visto el estado poeo satísfatorio de los fondos de que puede
disponor, se haga un Ilamamionto extraordinario do 1.os24
huérfanos que á Ia caboza do la escala, consideran-
{tOSO, pnra 10 aumcntudo el 111..11110rO total de hnér-
fanos en el Colegio ú 50J.
2.° So dió cuontu :tt la Junta de los trabajos efoctuados
conanticipación Ú 11n de subvenir, por todos 10:3 medios ])0-
sibles, aallegar cuantos rC{~UrHOB sean compatibles, haciendo
economías que.sin desatender las obligaciones improscindi-
bles y necesarias, so pueda con 10:3 mismos atender, en parte,
al sostenimiento do la extrnordinaria Que se
determina antcrlormonte, tí cuyo e:fee~o 130 acordó (11.1~) des-
de 1.o de enero próximo quedo modificado 01 art, 54 del ro-
glamonto interior, por el cual EH) le asigna á cada huérfano
lHlra su alimentación, educación y 'Vestuario, In cantidad de
1'37 pesetas, quedando reducida ésta, desdo dicha Iocha, á
1. ':25, únicamente pnra loe huérfanos varones, quedando sub-
sistente la primera cnmidncl para las huérfanas, por '~cnol' la
)J¡.sooÍacÍón eonv:~~ra:jO 0011 IrtH ln~Hlrog nrBlilillas.' .
B.O Se dió euent.n á ht Junl;[( do que, efecto del m1terior
llamamiento, so hIJ.<.Jo proeiso habilitar en dicho colegio lo-
eal para poder inf~'~;üla.r los lluér:tanos 11[unac1os tí, ingroso, tt
euyo efecto, y no de otro que la parte desti-
nada á papollón dI coronel ,Tirodor del establoeirniouto,
se acordó fuose por elmÍfmw y ('O hiciesen lige-
ras obras panL poncúo en condioionefl yen harmonía con las
demás depondoncüF1. ·A cOl1eoeueucri.[t de este acuerdo se de·
terminó, asimifroc>, que una voz que al c1iroetor se le priva
del pabel1.ón, 130 10 la gratifieaoiói,l, dehiendo Fm: éBta
la misma asignada á loa eorono1o>1 de las dcponcl(me:ias del'
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ramo do Guerra, que SEl';.\ abonada por la Asociación, ínterin
no se consigna en los presupuestos de Guerra.
4.° Se dió cuenta y fue acordado que, una vez suprimí-
da la masita en el Ejército, se haga extensiva (1:'.<)11[1 supre-
sión ti los hnórfanos de la compañía de clases del Colegio,
que venían disfrutándola al ser haja por pase á cuerpo, de-
hiendo ingresar en la caja ele la Asociación el remanente
que por dicho concepto existo en el establecimiento; acor-
dándose, al propio tiempo, que no obstante abonárseles, por
cuenta del Estado, su incorporación á cuerpo, se les entregue,
en concepto ele auxilio de marcha, 25 pesetas.
5.° So dió cuenta ele que existiendo 18 huérfanos do
ambos sexos que vienen disfrutando la pensión diaria de
75 céntimos, unos en concepto de cníurmos y otros como
consecuencia de una epidomia., sin haberse .determinado el
plazo máximo que debían de di¡.¡frntnrlas, y habiendo des-
upareoido, hace tiempo, las causas por lo que fueron eones-
didas, la Junta acordó quo, desdo 1.0 ele enero, cesen en el
percibo do las mismas, invitándolas á que ingresen en el
Colegio Ó queden con Iiconcia Ilimitada, sin pensión) Hin do...
recho á que se les vuelva tí asignar, por ningún concepto,
pensión alguna.
6.o Dada lectura á la Junta, del art, 56 del reglamento,
el cual, según 811 redacción, 80 presta á darlo varias interpre...
taciones, puesto que expresa sean sostenidos lGS huérfanos
1'01' la sociedad hasta cumplir los 20 Hilos ó concluyan una
carrera, Iué acordado se á. lOB que en la actualidad
so encuentren en este caso, por no írrogarles perjuicio, si.
guícndo hasta concluir la carrera 1'1 oficio que hubiesen cm-
prendido: poro en 10 sucesivo, el Iimite improrrogable para
sor baja será it los 20 üÜOR, cualquiera que sea Ia sítuación
on que se encuentren,
7.0 f1·e consignó que, 811 lo tO(10810B huérfanos
de lluevo ingreso en el Colegio, sin perjuicio de la carrera
que omprendanv tendrán que dedicarse á un oficio do los
que se enseñen en 01 establecimiento: debiendo ser éstos,
ínterin no puedan enseñarse otros, todos los l'(>.lcronJGes al
ra111ü (~e inlp,'¡~0ntft tJ lnúsÍca.
8. () Dada cuenta del iml'ort;o aproximado á que aseell-
dürá el mob:l1i.Hl'io, primeras puosfius y ropa blanea do los
24 huérfanos dolllamluniento oxi.;rnordinul'io, fué aoordado
se autor.:.ce djdlO gasto en coneepto de extraordinario; :l
9.° EstabJeeída en todas las dcpendencias del Estado
y todo 01 Ejército la contabilidad por partida doble, 1ué
aeorclaclo \lÚC delid.o 1. o do julio próximo rija en 01 Colegio
dieho sistema. Y no habiendo más asuntos de qué tratar so
levantó la S0Bióu por el señor I'rcflidente.-El 001'0110J. voelll
socretario, Teoclodeo Feijóo.---El Gewm:ü Prosidente, Primo
de Rivera.
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SIU'itl-U .. ,. ......
DET ,lLLE DE LA
" , "
Ji:n un crédit o d" la obra dIi;~ memorias íntimas» por 01 marq ués de Mondigorrí a . . . • . . o o ••••• ; • o o •
Enotro ídem «>Tocionen elo cont abilidad » . . .. " r "l t l! ..
En resguardo dd hahiEt ltdo por 1:0110 3 de fran queo para su reali zación. o ••• o •••• o • • ••••• •• • o • o • • • • •
En ot ro ídem <Id íd . W iH lO romanont o para atenciones dol Cologí o • ... O' o ••••••••• • •• o ••• o •••••• o ••
En Bellos 'do comunicaciones para su realización . ... . o • • • • • o o o ' o •• • • • • • • • • o •• • o • • • • • • •••••• • •• •
En met áli co .•. o • • ••••• • , ••• o ••••••• • O ' • o • •• • • • o • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • o • , • ••••••••• ••
len papel .. . ..... • .. o •• •• o •• o • • • • • • • • • • O ' • • • • •• ••• •••• • ••• •••• •• •• •• •••••• •• •••• •••••• o • ••••
- -" _...-.' ...~. --~-_.~-_. _._~. -~-
I I¡
___ "_~ ..:.~_E=~._,._. ~J=~lc".: ,==~~~I¡~E~I,~ :-= :;:::7~I:
Banco de Esp añ a . . .. • . ••. .. •• o • • •• o o 00 ' • • 1 seD.S5'! !m~ 1 655.265 1.11h H 5.5Sü I5] >' 1 ,>
Aw ciación . .. o •• o. o ••• o ~ • ••• • ••• o • o o o o o .1 542.1)04 !87tl,. 70()J 22 ! H>!i . ~ i ~ 1G8.517 " " !lCaia 1 1 "46 38~ r:- 1. 328.451) I -t'li 17 G" - I '-' Q » 1 .,~
< , " ,=~,;,::;: ::: :::':::::1- : ::~~:84~ 1 ~L~:_::l~L._~:~~~ t~: _'.o~_~:~:61: I:9
)'1:,:,:,4:'
17.S70 .






-------~- -,--~- .~-- -_._.~-~_. - _._---_.-- - -
Madrid nI do di ciembre do l S!}O
I nlo''dnf:
El General f:i f;crot~r1o Vícepres íden te ,
OELJ~l3'l'INO 1i'. '1'E.nmW
J{;l toní en te coronel ('uj nro ,
EDTJAUDO GÓ MEZ
V.OB,O
1'2 GPll el'r...l Iu spector Pr(l i~hlent e )
P RIMO Di:; J1r YEHA
ASOCIACIÚN PAIlA ]~L SOST1~NrMmNTO DEL COLEGIO DE MAHÍA CHISTINA




¡ dl~ Ias J .
________________ ,' cO:;I¿;~~;u- r:~r==::=T-~-;-:~-"L__---- ]<}!"L·;Cj'\):-, I Ollsmn'.\.Cl0Sg~
Capitanía G0110Tal de la Isla do Pnor-¡ I I i I I
to Ideo , ....• - • . . ' 1" ní : ,~ , <l ;d~jmhl"') . . · ! ~8:10 ~ e n al;,(mare do 17í:;-¡O pese.as • . . o. ;
Idern id . íd. id •. .. o • • • • • '. . . . . . . 177 ~~! novIelllbl'e , :,I.Si:J010tro 1(10m de 1\)4'80 p osesas . .. . o • • 11\"
J. D e l ' e l I I , ! ' ".," '¡llg U n H.k.t a .ón ·m:a< oro,", v.e ata u ña nú - ¡ ! i '..
moro 1. . . . . . o • • • • • • • • • • • • •• " . 22G 10:c1iciomhl'o . , ll8P-0ILetrn do 011111hio de fJl' B3 pc-,;;;c-:;ns . . 1
___J .-L... ,l_~__' ._. . - i
--~------
Maddd 31 de dici embre do 1890.
Tnierein«:
El G!ll1l"l'al gecn\;;~l'i{) Víeepr osídonte,
ChU. EH'.rIXO F , Tl;:'JEJRO v» n.o
.\.11 6 enertl l ln:.;pcot;-lr !.Jl't)5iden te ,
Punto n1') R lY l<JllA
El teniente cor on el caj er o,
EntrAHDO GÚHEZ
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POR D O N F R A NCIS C 'O P
Pl-\Ri\
éRC Zk.. 1 \ !~
OF I CIAL F"sPEC!AL DR!. COXSb:JO 1m EST A!;()
, ,
n-TDISPE N SABLE A TOnOS LOS JEFES Y m .r·l e l A.LES DEL EJERCITO
Avisa oportunamente t od os los preceptos y detal les de inte rés .
Contiene artículos Iiterari os del mejor gusto , con firmas muy conocidas; grabados serios y do es ricatu-
ra; un extracto de la: guerra de l~ Independencia y una interesant ísima no v ela.
EL CARTON ES UN PRECIOSO CROMO EN COL ORES
Precio DOS PESETAS en toda España para los subscriptores y casas ' que los tomen al por mayar;
para la. ve nta al público 3 pesetas ejemplar.
Depósito central de ejemplares, },is.dr i d, Viento , 3 (próximo á Palacio). .
~;~~~~~~~~:~~~~~;;~E~~~~.~2~~~~·~~~~~~~~~.<~~MAM& ~
{ ·P fl ~~ V 3'i '¡ :"N;'l " F j\¡ ({I IWfIO' Qp'iJ" '1J"P 1 « {lfT('üIHt Sl) ll l l u bi.~ \ [ .1 I I\. .üPi .Lj ~ _ .:: "..1 ( .1:'- J il t ¿'; l iLl uut.n t il
CÓDIGO Dt~ JUS1~ICIA i IL~JTAR
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA el ejemplar.
_...,-....,.._.....~'r__
::&..fapa. nülitar itinera r io de Espa,ñ::,,, .- S~ h allan de 'yen ta , tiradas en tres eolor és, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y la s que, en orden de eo-
locación ; tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectiv amente , parte de las
provincias de Madrid , Guadalajara , Cuenca, Toledo, Segovia . - .Madrid , Cuenca, Toledo, Ci\1-
dad Rea1.-Cuenca; Valen cia , Albacete.i--Badejoa, Ciudad Rea l, C órdo ba. i-e-Ciudad Real, Alba-
eete, Jaén.
Di spuesto, de real or den , que se expendan en el Depósito de la Guerra la s' vistas pan or árni-
Ct~S , rep roducidas por medio de la fototipia , ·que han de ilustrar la Narracion de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de pe seta l ámina, sie mpre que se adqu ieran
colecciones completas de las re feren tes á cad a uno de los teatr os de operacio nes del Norte, Centro
y Cataluña¡ yde 2 pesetas v ista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguient es vistas: i.'1¡fa ñaria .--Vera.~'"".·Castro-Urdiales.-Lurnbier.­
L as Peñas de Irartea.-Valle de Sornorrostro .s-s-Valle de Sopuerta .s-s-San P edro Abanto.s--Puente
la R eina .-Berga .-Pamplolla.-Sa11Felipe de Jdtiva .i-s-Batalla de Trevi ño.i-eClielva c-c-Berga
(óis).~·-CaslellJullit de la Roca .s-s Castellar de N úch .- }d onle Esqu in{a. - San Esteban de Bas.-
Yalle de Galdames. - B esalú.-Elg ueta.-Tolosa.-Collado de A rtesiaga. i-s-Puer to de Urquiola .-
Batalla de Oricain»-:...1.1orella .- - Cantavicja.-P uente de Guardiola.-Estella.-P uigcerdá .-EJi-
{on do.- Orio.- Guetaria .- P uerto de Otsondo C?/alle del B astan) y Batalla qe Montejllrra .
. ' , r · -
Pta, .CIs.
~-~.."
Pl a s , eJs,
'I'.l.C1'ICAS DE l liFAN'I'EnfA APnOlI.~ J)AS p on m:AL DECiIETO DE ¡¡ DE ren o DE 1881
(1) Corresponden los tomos Il , lIT, 1V. V y YI de la Histe ria de 1', Ouer~'3
de In Iudopend encíu, que publicn el lsxerno, Sr . Gene ra l D. jo~é Gemez de A1"












l!apa de CrlttíUll la Nueva (tíl hnjas) :'1:00000' .. . .. . .. . •.... . "
Plano de Bu1'g.oS " . , )
Ide m d,· Badaj oz .. , , \ l.
Idem de za ras.o:;a , .. , , '\' El){:a1a, ,. O¡)'J
Idern de Pamplona . . . . . .. o ,
Idcm de Mi:l;.ga , , . , ,. .' i
1
Car ta it inera ri a de la Isla de Luzón , escala , ilQOT'{;o. · · ,
A tla s de la Guerra de Afr ic:a . . . . . . . . . . . . . .• .. . . ... . . . . ... . . . . .
Irlem de la de la Independencia, Laentrega '/'.
Idem id .. 2 .' ir! . • . . . . . .. . . . .. . .... . .. . . . .
Idem íd .: 3.a id , (1)
Idern i ~l. , .~ .a id \
Irlom ill , 5.' iJ ,
Itinerarín do Il\lrg08, en UI1 tomo .
I110m de las Provlncias Va'·H,:on;:,vlns, en id , .
Relac i ón ele los puntos de etapa en les marchas ordinar ias de
las tropas , , , , , .
Ins tru cc íou de l recl uta , .
1;~ :;i·~ ~t~ í:~~t~\(i~·;lr. ~:)~;::)~ ~:~.:.: ::: ::: ::::::: .::: :: :: :: :: :::.::



















gtl1, a rtiner urí o militar do Esp aña (hojtl). ." . " . . . . . , . . . . . , . ..
Idem mu ra l de Españ a y Portugal , eSCllla.¡¡OO~üt.ro " " " '" . , ..
Idem de Ital ia , , / 1
Id em de Francia . . . . . .. . .•. . . .. . .. .. . . ... . . ' Esoalü _ ..._-
Idem de la Turqu ín europea " ) . 1.(;00 .(;'00
Idem de la id . Asiá t iea, eseala., 8'~ "'O!Y ... • . . , , . , .
• v o, ,
Idem de Egipto. escala 1,.::¡-_ ,. , , , , .
o.l .IO . ,,')G •
1
Idcm de Burgos. csr,ala'Q(J(}. 0!1i[) •• • • • • • • • •• • ••• • • • •• • • • • • • • • • •' .
".;. . U\J
_ i
Idem de Espa ña y Portugal, esen!o"l' ~oo 7," ,,)188! .
•d . ~V~
Malla ít ínorar to de las Provinelas Vuscouga-
das l. Navarra , . , , ¡
Id;:n~l i(. " de.: i~., .id., i.d.• estampado en tela .
Id om ¡d ., de Cat a luñn ,. " .
Idem id.• de Andalucta , , .
Idem id.• de íd., en t.da ' . i
Idcm id .• de Gnmada ' Ir l 1l~¡~¡t¡,¡ }Th~~~ :;t' . · '.'\"" a, ,i~~
lije!:! IÚ. , de Castilla la Yieja : . \
' lIlcm Id., de Galicía . .: .. :. : .
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